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つ傾向を示しt:.o この傾向は， ìÎ'i[水 )\)~1 ~構成する Jfì どの餅掻がこつの勾配上において…定徐，:1支を
保持する制liJを見せるために引き起こされていることが明らかになっ









































ード!日 1ít(~三は， この森林において下肘を形成している樹木のうち， í~占的な栂の樹高矧成介布を
もとに， i'l木!必 (30<H;;:;;450cm) と林j斜計 (H;;:;;30cm) に分けた。 i'li水!??については，椴名，
地上のj也i際直筏と 1M高を記~;議した。林床!日の地上茎については，般学i と i釘ぎを記鈍した。
3. 多様性jifq，析
f11.多様t-E(日')の解析には， J)、下のShannon-W eanerj~ を用い
日'口ー ヱ p，logz p" 
p， :一つのプロットに存主する種の会1日体数に対するi殺到の織の1M体数比率c
…様性のJIf(，析には，})、1ずの式会汗iいた。
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Cdniは群集 iと1作集 2がi司…の場合にはほぼ iとなり，群集 iと1洋楽2の開に共通穂が存寂し
ない場合にはゼロとなる o NJ， N2 林分 1と林分2における総池上菜数。 nlhn2i 林分 iお
よび林分2における議iの地上茎数。
5.光環境の測定










Table l.Basal a1'ea and d巴nsity01' overstory tree日(DBH;;;lOcm) and site descripLions. 
Basal area (m'ha -') and Density' (stems/ 111m') No.of') 
stumps 


































































































0.00 ( 0) 
O.OO( 0) 
The numbe1' of stems 01' overs1.ory trees per 144m' is given in parentheses. 
Mixing-ratio= (Basal area of C.obtusα) / (Total ba日ala1'ea of oversLOlγt1'ees) 
relativc light intensity. 















に減少する{ぽ{向を示した(r ，= -0.808， p<O.Ol Spearmann's rank correlation test)。
切株数はプロット院で異なり， 1本から 7本まで変化した。 i.見交比勾配と切株数(撹乱勾配)の
立:1:
小ド1
Table 2. Sp日ciescomposition of the ground layer (heighも三五 30cm) 









































279 12G 369 507 
77 26 29 100 
118 60 77 17 
25 2 
142 2 17 5 
55 9 30 7 
87 5 3 
34 30 26 6 
9 6 
79 29 H4 
74 1 20 
10 3 54 
26 1I 
10 5 
16 3 18 
12 49 
12 4 13 
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Blanks indicate null. The num b巴rso[ aboveground slems 
per plot are shown. Currenいyearseedlings were ignored 





Table 2に，林mミ木li'lの税構成を訴してある o 14プロット全体で， 39繍が出現し， 6，836本の
地上落が見られた。 最も懐，LjI'J¥)な撤はウスノキ(iノαcciniumhirtum) であり，全体の35.6%を
~め，以下タカノツメ (Evodiopαnαx mnovαns) ，ヤマウルシ (Rhustrichocarpα) ， ヒノキ
(Chαmaecyparis obtusα) ，モチツツジ (Rhododendronmαcrosepαlum) ，サルトリイバラ
(人Smilαxchiηα) ， コパノミツノfツツジ (Rhododendronreticulatllm)， アラカシ (Qllercus
glauca) ，そしてコシアブラ (Acαnt九opαnaxSCIαdophylloides) と続き， これら 9穂で全体の
が:)80%をr'iめた。
Table 3は， Morisita (10)のCA指数解析i去によって求めたプロット間の披構成の類似!交を
示したもので、ある。 CditIは0.1603からO‘993まで変動し，その平均{ほと変動係数は0.568と39.8
%であった。この結果から，林!未水貯の穂構成のj七率はプロット!日jでかなり奥なっていることが
TabJe 3. SimiJarity values between plots for the ground Jayer. 
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Plots are arranged along the mixing欄ratiogradient. 
示唆された。
2. -2 .多様性
Fig. -] は，光勾配を示すj見交比勾配上における車tf[多様性(日')，…様性 (J')， そして穐数
(S)の変化を訴したものである。 日'は1.73から3.61まで大きく変動し，その平均{[1は3.03であっ
た。 J'は0.43から0.88まで変動いその平均1肢は0.71であった。強数は11から28まで変動し，そ
の王子均似は20であった。つぎに， jrtfIiL勾配上における多様性の変化をみると (Fig.ω2) ，種多
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Fig. -1 Changes in diversity (H')， cvenness (J)， 
and sp位cIesrichness (S) in thc ground 
layer along the mixing附ratio gradient. 
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Fig. 鵬 2Changes in diversity， evenne日日， and species richness 
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Fig. 幽 3Population re日ponsesof nine species in the ground layer 
alongthe mixing-raLio gradient. Vh Vaccinium hirtμm， 
Rt : Rhus trichocarpα， Sc: Smilαx chinα， Rr : Rhododen 
dron reticulaium， Hm : Rhododendron mαcrosepαlum， Co: 
Chαmαecypαris obiusα， Ei : Euodiopanax innouαns， Qg : 











頻度の変化を訴した (Fig・-3)01.長IJ5穂であるウスノキ (Vh) は3.9%から72.9%まで大きく
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Fig. -4 Population responses of nine species in the ground layer along 
the disturbance gradient. 
Abbreviations of plant names are the same as in Fig.開 3.
そしてヒノキ (Co) はj見交比勾配上において傾向を示さなかった。つぎに，撹乱勾配上におけ
る伽H本i洋の反応を見ると (Fig・-4)， ウスノキ (Vh) (r s口 0.745，p<O.Ol) がJ党首し勾配に対-
して有意な機加傾向Jを訴し，サルトリイバラ (8c) (r， = -0.663， p<O.Ol) とタカノツメ (Ei)
(r s = -0.48， p<0.05)が有意な減少傾向を示した。仙の 6聴は増減傾向を訴さなかった。




Table 4. Spearmann's rank correlation coefficienis beiween diversity 
(日)and reJative abundance (r ，) and between diver日ityand 
abundance (r ，) for nine speむiesin the ground layer 



































Table 5. Species composition of the shrub layer (30<height;i;450cm) 
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79 164 231 
60 107 100 
61 45 108 
94 42 102 
9 40 
5 43 55 
10 23 28 
30 1 20 
3 9 1 
9 15 80 
4 3 10 




















Chamαecypαris obtusa 2 
Rhus trichocαrpα§
Rhododendron macrosψαlum 49 
Pieris japonicα11
Evodiopαnax innovαns 




























l31anks indicate null. 
1'he numbers of aboveground siems per plol 044m2 in area) are shown. 





Table 5に，桜木:J必の税構成を示しである。 14プロット全体で， 36穂が出現し， 5，455本の地
上選がj之られた。 i誌も嬢占的な識はヒサカキ (EUIッαjαpomcα)であり，全体の23.7%をrSめ
以下コパノミツバツツジ，サカキ (Cleyerajaponicα) ， ネジキ (Lyoniαoualifoliα)， ウスノ
キ，アオス午、，ヒノキ，ヤマウルシ，そしてそチツツジといった樹植が続き，これら 8種で全地
上芸数の約85%を占めた。
Table 6 ，ま，林床木J¥'dと判じく MorisitaのC，指数によって，
f以j支を示したものである。 cλ1i立は0.495から0.975 まで変動し，
36 
12.5%であった。林j末木!必の平均値と変動係数を比べると， .îJ1.j:~1践は林I~ミ木 1，:当 (0.568) より出
水j留のブiが0.2以上もi窃くなり，変動係数は林j米木!凶 (39.8%) より i桜木憾のブjがかなり録くなっ
ている。 i桜木間のCλ舗が高かつことから，桜木!討における各プロットの種構成とその配分様式
Table 6. Similarity values between plots for the shrub layer. 

















































































































































































































































Plois are arranged along the mixing-ratio gradient. Similarity 
values were calculat♀d by Morisita's C-ramda index. 
のjiEいが，林!米j習におけるそれらより小さいということを示唆している。
3.ω2.多様性
Fig. 幽 5tま，光勾配を示す混交比均配ょにおける粒多犠牲(H')，…犠牲 (J')，そして犠数









3. -3. 1閲イ~~lrr: の!又j志
Fig. 幽 7(立， ift交比勾配上における俊，~ilig 8植の種個体群の反応を柏村鎖!廷によって訴したも
のである O いずれの穂f肉体1洋もプロット間でかなり変動したが，モチツツジ (Rm) (r s = 
-0.54， p<0.05) とネジキ (Lo) (r s口一0.78，p<O.Ol)の21¥壌が減少{町向を示しただけで，
他の 6種は…定の樹立十街j支を保った。つぎに， ;Jit1iL勾配ょにおける上記 8穂の反応を見ると



















































































Fig. -5 Changes in di versi ty， evenriess， species richnes日in
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Fig.柵 6Changes in diversity，evenness，spむciesrichness in 
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Fig. -7 Population reぉponses01' eighl species in the shrub layer along the 
mlxmgωralio gradient. Ej : Euryαjaponicα， Cj : CleyerαjαρoηtCα， Rr: 
Rhododendron r叫仰向tum，Rm : Rhodo dendron macrosepαlum， Lo: 
Lyonia ovalifoli仏 Co:Chαmαecypαris obtμsα， Ht: Rhus trichocarpα， 
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Kuusipalo (20) は，マツ (Pinussylvestris) とトウヒ (Piceaαbies)のj見交よと勾配上におけ
る下問棋の組数変化を制べ，マツの{誕 I~Î皮が与すすにつれて種数が減少することを報告している。
また， Adams and Andel'son (13)は，若木の種多様性が水分的配の両端に向けて減少し， こ
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Resume 
The speeies diversity and population response of understory woody plants wer記studiedin a 
natural coniferous forest which has b思endamag母dby pine nematodes for the past d告cade.A 
light graclient was formed in the understories， f1'om the dominating stand of Pinlls densiflorα 
to that of Chαmaecypαris obtllsα. The number of stumps found on forost floo1' was evaluatecl 
as an envi1'onmental factor indicating the gradient of disturbance. Populations of understo1'Y 
woocly plants we1'臼 clividedinto g1'ound laye1' (height話30crn) ancl shrub 1叫'er(30 < height ~ 
450 crn) . The 1'esponse of sp日C1己spopulations and the change in species dive1'sity of both laye1's 
in 1'elationship to light and clistu1'bance gradients we1'日 examinedusing Shannon-¥九Teane1"s
fo1'mula. 
The sepcies diversity of the g1'ound laye1' did not relate to light but rather disturbance 
g1'adients. This was mainly att1'ibutable to the monopoly resulting from the d1'astic inc1'ease 
of V，αccinillln hirtllm with distu1'bance.On the othe1' h札口cl，the sp思ciesdiversity of the sh1'ub 
laye1' 1'elatecl nei th日l'to light nor to disturbance g1'adients. Little trend of dive1'sity of the 
shrub laye1' was clue to the existence and constancy in abundance of major species along the 
two gradients. 
Diffe1'enc閃 in1'esponse of species dive1'sities and populations to two gradients wer思
discussed in 1'elation to plasticity in c1'own fo1'm and to sizes such投st1'ee height. 
